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To our knowledge,no case has been reported where adentigerous cyst with so many
mucous cells that adifferential diagnosis from a glandular odontogenic cyst is in need.
A 16-year-old b y visited our hospital because ofan anterior maxillary swelling.It was
clinically diagnosed as adentigerous cyst.We performed cyst enucliation.Histopatho-
logical examination of the specimen revealed that he cyst had a nonkeratinized strati-
fied epithelial ning.Within e lining epithelium,a large number of mucous cells were
observed.Some f the mucous cells formed acinus-like structures.The final diagnosis
was a dentigerous cyst with many mucous cells.











た。腫脹部では波動 を触知 し,軽度の圧痛 を認め
た。



























が観察 されたが,腺 管形成は認め られ なかった。
腺性歯原性嚢胞 とその他の嚢胞 とを鑑別するため
の病理組織学的所見 としてCraigら5)は10項目の
パ ラメーターを挙げてお り(表1),そ れらのう




項 目,す なわち,好 酸性立方状細胞,嚢 胞上皮の
厚 さの不規則性,嚢 胞上皮の乳頭状突出,粘 液細















房様の構造 が観察 されたが,立 方状 または円柱状
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され,そ の内腔 に粘液 を貯留す る嚢胞病変が発生
した可能性 を示 唆す る報告6)があ り,本 例では
Craigら5)のい う10のパラメーター項 目の半数が
本例にみ られたこと,お よび,埋 伏歯 を伴 う腺性




発生 した,腺 性歯原性嚢胞 との鑑別が必要な含歯
性嚢胞の1例 を経験 したので報告 した。
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